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・機 材 供 与…文化遺産保存のための機材の供与 
・施 設 設 備…博物館や保存修復用施設，公園整備など文化遺産保全に関連する施設
の整備に関する事業 
・保 存 修 復…文化遺産保存修復に直接関わる活動を行っている事業 




・事 業 計 画 調 査…文化遺産国際協力を開始する前の事前調査事業 
・基 礎 研 究…海外で行われている学術的研究のうち，学問分野を問わず文化遺産国
際協力に資すると考えられる研究 
・地 域 開 発…直接文化遺産の保護修復を行わないが，文化遺産周辺地域への貢献を
行う事業 
・資 金 提 供…使途を特定の機材購入に限っていない資金の贈与 
 なお，本報告ではこれらの事業区分のうち，国際協力の貢献度が特に高いといえる機材供与，
保存修復，人材育成，施設設備の４項目のほか，国際協力事業の基盤となる基礎研究について































































































































ベトナム社会主義共和国  65  87 
中華人民共和国  62 169 
カンボジア王国  58  79 
インドネシア共和国  18  29 
タイ王国  17  32 
アジア全域 347 600 

























































































































































保存修復 175 78 
機材供与 228  7 













































































































































































































































































































































































































































































































 豊島 久乃・清水 真一・青木 繁夫・田代 亜紀子 保存科学 No.47 246 
An Overview of International Cooperation  
on Cultural Heritage Implemented by Japan  
- Results from Project Database Compiled from Grant Information - 
 
Hisano TOYOSHIMA, Shin’ichi SHIMIZU, Shigeo AOKI and Akiko TASHIRO 
 
Information concerning projects for international cooperation on cultural heritage was 
collected from foundations and administrative organizations to understand and evaluate the 
trends of international cooperation on cultural heritage carried out by Japan. Results showed 
that: 
1. Most of the international cooperation projects have been implemented in Asia, followed 
by Middle East. 
2. The number of newly formed international cooperation projects once increased in 1997 
but remains the same to this date, while the number of fundamental research projects 
have been increasing gradually since 1990. 
3. More than 60% of the number of projects for restoration/conservation or human 
resource development are granted by private-sector foundations and Japan Foundation, 
while funds for equipments and facilities are mostly granted by the Government of 
Japan. 
4. Less than half of the international cooperation projects provide human resource 
development alongside restoration/conservation or equipments/ facilities grants. 
5. Compared by the number of cases, private-sector foundations are the prime grantor 
and it is recently growing rapidly. 
In this report, it is pointed out that the results of regional and chronological trends show 
close relationship with Japanese Government’s cultural diplomacy. It is also pointed out that the 
current funding scheme is hardly suitable for comprehensive international cooperation which is 
required from the recent principles of international cooperation such as sustainable 
development and local involvement. The reason for this is that most of the dominant funds have 
restrictions in terms of project term, usage or maximum amount of grants. 
